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Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  mengatakan bahwa â€œdipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun
atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau
menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatanâ€•. Didalam
pelaksanaannya, meskipun menggunakan pasal yang sama namun Hakim menjatuhkan hukuman pemidanaan yang berbeda kepada
terdakwa tindak pidana penadahan.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penadahan kendaraan
bermotor di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli, dan untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi
pidana yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana penadahan, serta untuk menjelaskan upaya penanggulangan tindak pidana
penadahan kendaraan bermotor di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli.
Untuk memperoleh data sekunder dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dengan menelaah buku-buku teks,
peraturan perundang-undangan dan surat perjanjian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sedangkan data primer
diperoleh dengan melakukan wawancara dengan sejumlah responden dan informan dengan menggunakan pedoman wawancara.
Berdasarkan hasil penelitian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di wilayah
Hukum Pengadilan Negeri Sigli adalah dipengaruhi oleh faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor pendidikan.  Dasar
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana penadahan dibawah tuntutan
Jaksa Penuntut Umum adalah karena terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa seorang ayah yang menjadi tulang punggung
keluarga, terdakwa melakukan tindak pidana penadahan karena terdakwa membutuhkan uang untuk  menghidupi keluarganya. 
Disarankan kepada Hakim agar memperhatikan dan mempertimbangkan asas-asas hukum acara pidana dalam menjatuhkan
hukuman  pemidanaan  yang melampaui tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana penadahan.
